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LLUÍS PARERA
(Barcelona 1924 - Sant Cebrià de Vallalta 2010)
IN MEMORIAM
El 7 de maig de 1998, en Lluís Parera fou la primera vegada que va
venir a l’Arxiu Comarcal de Mataró, era quan estava recollint dades per
al seu llibre La Gent de Sant Cebrià. Història d’un poble.1 Va ser el
començament d’una relació molt fructífera per a la recuperació del patrimoni
i la història de Sant Cebrià de Vallalta, ja que era el moment en què s’iniciava
aquesta tasca a partir de l’empenta i dedicació d’en Parera (era com sempre
li hem dit). Però també aquests vincles amb estudiosos locals ajudaven a
implantar l’arxiu comarcal al territori, ja que, de fet, era recent la seva
obertura com a servei públic, concretament el 16 de juny de 1997, tot i que
hi estàvem treballant des del 2 de maig de 1996, després de tres anys
d’obres per restaurar i adequar l’emblemàtic edifici mataroní, que havia
estat adquirit per l’Ajuntament de Mataró a la família Boter de Palau, i que
ara coneixem com a Can Palauet.
També, en aquesta primera visita ens deuria portar el que podem
considerar el primer Butlletí del CESC, un díptic de quatre pàgines de
mida DIN A-4, que encara no tenia nom de capçalera, amb un estudi titulat
Sant Cebrià de Vallalta entre mar i muntanya, i en la darrera pàgina,
un text que reproduïm a continuació, perquè constata aquest inici de la
posta en marxa per a la recuperació històrica local al 1998.
Resum d’intencions
Sant Cebrià té molta història i seria una llàstima que el temps l’esborrés.
Ara encara som a temps de recuperar els fets que han fet evolucionar el
poble des de principis de segle fins avui.
L’objectiu del Grup d’Estudis de Sant Cebrià és recuperar el passat,
reflexionar sobre la situació actual i aventurar-nos a apuntar què podem
esperar del futur. Per això volem oferir-vos cada any tres escrits breus
mitjançant els quals ens posarem en contacte amb vosaltres i us
explicarem episodis del poble.
Per presentar el grup, hem cregut oportú recordar com era l’accés a la
vila fa només 40 anys. Ja és hora que Sant Cebrià es mogui per no perdre
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el patrimoni que ens atorga el pas del temps. Nosaltres estem oberts a
qualsevol col·laboració, si ens voleu facilitar dades o bé fotografies anti-
gues per ampliar l’arxiu fotogràfic de Sant Cebrià, us ho agrairem molt.
Gràcies pel vostre suport.
El Grup d’Estudis de Sant Cebrià està format per:
Santi Amargant
Estel Cusachs
Jordi Cusachs
Sandra Omella
Josep Pla
Elisabet Urban
Assessorament de Lluís Parera
Redacció Núria Parera
Sant Cebrià, abril 1998
A continuació, figura el logo del centre d’estudis que s’ha mantingut
al llarg d’aquests anys, és a dir, el nom de l’entitat emmarcant un arbre:
el roure de la finca de can Gaspar, que el 1935 va comprar en Raimon
Parera Peitx, i per això el seu fill Lluís es va vincular al poble, primer com
a estiuejant, a partir de 1988 com a pagès, finalment com a veí, i en el seu
cementiri ha volgut retornar a Harmonia (vegeu el seu llibre Connexió
amb Planeta Harmonia).2
El juny de 1998 segueix el butlletí «Sant Cebrià de Vallalta II. Les
festes de maig», «Sant Cebrià de Vallalta III. El teatre», que no porta data
d’edició,3 i «Sant Cebrià de Vallalta IV. Les caramelles» de març de 1999.
Hi ha un canvi i el Butlletí número 5 porta la capçalera «La Vall. Sant
Cebrià de Vallalta», dedicat a Breus pinzellades històriques de la sanitat
a Sant Cebrià des d’ahir fins avui, editat el juliol de 1999,4 en què en
la darrera pàgina consta:
Grup 2on:
Mercè Salazar
Elena Corbí
Joan Torrent
que són els nous socis incorporats al CESC, i que juntament amb els vuit
anteriors socis ressenyats formen el nucli fundador, ja que en la legalització
del Centre d’Estudis el 15 d’octubre de 1999 consten onze socis.
La publicació de la monografia La gent de Sant Cebrià. Història
d’un poble5 pel desembre de 1999, ajuda a activar el grup, fet que queda
reflectit amb el canvi de capçalera del Butlletí, pel juliol del 2000, amb el
nom de Sant Cebrià de Vall-alta. Butlletí del Centre d’Estudis de Sant
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Cebrià, que serà el que encara perdura i on comença a figurar el dipòsit
legal. En el noticiari consta: Amb la campanya endegada hem assolit la
xifra de 28 socis. I també figura una butlleta de sol·licitud d’inscripció.
Aquell estiu s’inicia una nova crida per augmentar el nombre de socis,
així, en el Butlletí número 2 de setembre d’aquest mateix any, en el noticiari
consta: amb la campanya engegada incrementa el número de socis, i
hem assolit la xifra de 40 socis. Aquest 2000 es pot considerar el moment
en què comença a dinamitzar-se, fent un pas important en disposar d’un
local públic per a l’entitat, a partir de l’1 de novembre. Al Butlletí número
3, corresponent al mes de desembre, es dóna la notícia que hi ha hagut la
primera reunió a les noves instal·lacions del Centre, concretament diu:
després d’haver celebrat la primera reunió, tots els socis del CESC,
en el nou local situat a l’Avinguda Maresme, nº 8 3r B, vàrem decidir
que obriríem les portes a la gent que ens vulgui visitar, un dia fix a la
setmana, aquest dia serà dissabte i per al període de temps de dues
hores. Més endavant intentarem ampliar aquest horari, però per comen-
çar creiem que és suficient.
La visita de l’alcalde i els regidors al local recent inaugurat es fa l’11
de març de 2001, com es recull en el Butlletí núm. 4, en la crònica, entre
altres, es diu: En Lluís Parera, com a president, va agrair la visita, va
fer les explicacions oportunes i va ensenyar-los el local i la distribució
dels diferents arxius. En el noticiari, consta:
El centre necessita una aspiradora.
El Centre d’Estudis San Cebrià cal que sempre estigui net de pols, ja que
en un arxiu és totalment necessari treure la pols amb molta freqüència.
Atesa la nostra manca de recursos, agrairíem molt que algú ens obsequiés
amb una aspiradora, nova o de segona mà. Gràcies.6
A partir del 1999, les visites d’en Parera a l’ACM van sovintejar molt,
no tant per a fer-hi consultes, sinó per tractar temes organitzatius del CESC,
especialment sobre els donatius de fons que s’hi anaven recollint, de manera
que vàrem acabar col·laborant no sols a través de l’assessorament tècnic,
sinó també facilitant capses d’arxiu.
Però també li agradava comentar els seus llibres de pensament, per
això tenim els mecanoscrits d’El hombre una etapa de la evolución de
1994 (publicat el 2000), i Utopía viviendo más allá del 2000 de 1997
(publicat el 2004 i 2005).7-8 Tot i que la seva formació acadèmica s’havia
encaminat cap al peritatge agrònom, que cursà a partir de 1939, després
d’haver passat les vicissituds de la Guerra Civil (1936-39)9 que la família
passà al sud de França i al País Basc, a excepció del curs 1937-38, que
el van enviar a Berlín, en una escola que el govern alemany havia posat
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a disposició dels fills d’alemanys que vivien a l’estat espanyol.10 Però va
decidir tornar des de Berlín tot sol amb la família, llavors, els seus pares
vivien a Donostia, on el 1937-38 va continuar cursant estudis a l’escola
alemanya d’aquella ciutat.
Un cop acabats els estudis, li van oferir portar l’administració de les
finques del gendre d’en Josep Puig i Cadafalch, per amistat amb els seus
pares, i el curs 1956-57 va ser nomenat ajudant de professor a l’Escola
Superior d’Agricultura, fins que es va jubilar de professor el juny de 1988.
També va fer centenars de projectes de rec i va crear una empresa d’impor-
tació de material agrícola.
De manera que, pel seu esperit emprenedor, que comporta una actitud
de constant aprenentatge, en el primer taller arxivístic que vam organitzar
a l’ACM, el 9 de juny de 2001, no sols s’hi va inscriure (als seus 76 anys),
sinó que també va fer venir vuit persones de Sant Cebrià,11 de manera que,
d’entre els cinquanta-vuit participants, procedents de vint-i-quatre pobla-
cions del Maresme, el grup més nombrós era el de Mataró (nou en total),
seguit del grup de Sant Cebrià de Vallalta. Va resultar un taller molt dinàmic,
mostra de l’interès per als Programes informàtics per al buidat de llibres
sagramentals, i també per l’alta participació. Al taller de l’any 2002, dedicat
a Com preservar els nostres fons i col·leccions fotogràfiques, també
hi va participar, juntament amb la seva filla Anna, fou el 8 de juny.
Aquest any 2002 s’activen les tasques que es realitzen en el CESC,
quedant reflectit en el Butlletí núm. 6 de gener de 2002, en el qual, al
noticiari, hi ha la informació:
L’any 2001 teníem la il·lusió d’arribar a tenir un número de socis que
arribés als seixanta. Avui podem dir que hem aconseguit quasi bé aquest
objectiu ja que en tenim 59. Ja sabeu que la nostra fita és que cada cop
hi hagi més socis en el Centre d’Estudis de Sant Cebrià (CESC), només
si som molts, tindrem la força suficient per aconseguir grans resultats en
tot allò que vulguem aconse-guir en un futur. Animeu-vos.
En el següent Butlletí, el núm. 7 de maig de 2002, consta que s’ha
demanat un increment d’ajuda a l’Ajuntament per poder cobrir les càrregues
del local, de manera que dels 2.400 euros rebuts l’any 2001, se’n demanen
3.000. També s’informa que s’ha demanat una subvenció de 600 euros al
Parc Natural Montnegre-Corredor (Diputació de Barcelona) i s’està a
l’espera de rebre’n 1.200, també d’aquesta Administració.
Pel juliol, en el Butlletí núm. 8, hi figura petit estat de comptes, en
què hi ha una partida de 480 euros en concepte d’una arxivera.12
Aquell mateix any és convidat en Lluís Parera a fer el pregó de la
Festa Major el 26 de setembre, un pregó que reflecteix el seu tarannà, i
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potser és més de filòsof, en el sentit d’expressar les seves idees, que no
pas d’historiador, entenent una professió a partir de la història, entesa com
a ciència. I per tant amb un mètode propi, format per un conjunt de principis
teòrics i de procediments pràctics, per la qual cosa la metodologia i la
tècnica són imprescindibles d’aplicar, per tal d’obtenir uns resultats cientí-
fics, propis de tota ciència.
El 2003 s’inicia una publicació sobre passejades i rutes per l’entorn,
que sols es duu a terme el núm. 1 (gener), dedicat a Les vinyes. En el
Butlletí núm. 11 del mes de juny d’aquest mateix any, hi trobem una crònica
del curs d’història de Catalunya, organitzat pel CESC, que va impartir en
Jordi Farreras, de setze hores de durada, amb una nota final:
Nota: El CESC està treballant per trobar una nova data i oferir el curset
a les persones que van quedar en llista d’espera i a tothom que de bell
nou s’animi a assistir-hi.
També hi trobem la primera referència, a una publicació del CESC,
a través de la nota següent:
NOTA IMPORTANT: Ben aviat sortirà un llibre de fotografies antigues
del nostre poble, recopilades pel CESC i amb un pròleg del nostre
president Lluís Parera. Cada soci del Centre d’estudis podrà adquirir dos
exemplars del llibre al preu especial de 6,50 euros abans que surti a la
venda. Reserveu els vostres exemplars dirigint-vos a en Joan Torrent
(Farmàcia).
Quan es dóna la notícia del tercer sopar del CESC, celebrat el 27 de
juny (Butlletí núm. 12), es transcriuen les paraules que va adreçar Lluís
Parera, president del Centre, de les quals hem seleccionat:
Aquí vull agrair molt especialment als amics Oriol Font i a la seva
esposa Anna Maria la donació del llegat que el seu pare Josep Font i
Solsona recollí al llarg de la seva vida. Que aquesta mostra de generositat
sia per a nosaltres un exemple a seguir. Degut als imperatius històrics i
al llarg dels segles, Sant Cebrià ha sofert una total atonia cultural. Ara,
a l’entrada del segle XXI, per voler de Déu i dels homes i dones que en
som instruments, s’obre per a nosaltres un esperançador pervindre.13
A Caldes d’Estrac el 4 d’octubre, l’Arxiu Comarcal de Mataró i
l’Ajuntament, i comptant amb el suport de la Diputació de Barcelona, varen
organitzar un taller sobre Base documental per a un diccionari dels
marítims dels segles XVIII i XIX, en el qual va assistir en Lluís Parera,
seguint amb aquesta actitud de participar en les activitats de l’Arxiu
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Comarcal. I el 13 de novembre també va participar, acompanyat per la
seva filla Anna, a la presentació que vam realitzar, conjuntament amb el
Patronat Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, de l’Arxiu de
la Memòria Popular de la Roca del Vallés.
En el Butlletí núm. 13 (abril 2004), hi trobem ressenyades les activitats
Taller extraescolar adreçades als cursos de 3r, 4rt i 5è amb el suport del
regidor d’educació i del personal docent del CEIP El Pi Gros, l’organització
d’un curs d’història de Catalunya dels segles XVIII, XIX i XX, i l’inici de les
relacions amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
(CCEPC) i l’Institut Ramon Muntaner.
I es comença a reflectir la tasca de l’arxivera, ja que amb el títol Ja
hem complert 3 anys d’edat, tenim:
El 19 de gener proppassat el nostre arxiu museu va complir l’edat de tres
anys. Les quatre seccions que integren el centre: Biblioteca, arxiu docu-
mental, arxiu d’imatge, museu.
Compten en aquest moment amb 5.000 registres. Això representa tot un
repte i ens fa veure que cada cop més necessitem el suport de tothom.
Al llarg del 2004 veiem com en el Butlletí núm. 14 s’anuncia el curs
d’història contemporània de Catalunya, amb una durada de divuit hores.
Per a l’octubre (Butlletí núm. 15) es dóna a conèixer el suport de la
iniciativa que hi ha hagut per part del CESC, de tenir una vitrina en la
planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament, per tal d’anar-hi exposant els
documents o petits objectes del patrimoni mobiliari del CESC.
Al Nadal d’aquest any es recupera la tradició de les Garlandes de
Nadal, en què a part del Butlletí núm. 16 (desembre 2004) s’explica l’origen
de la festa:
Després de dos anys d’investigacions, Sant Cebrià de Vallalta recuperà
l’any passat una tradició nadalenca documentada a inicis del segle XVI
que es va mantenir viva fins al segle XIX.
Pel noticiari d’aquest Butlletí veiem com es torna a fer el taller
didàctic, amb col·laboració del CEIP El Pi Gros, adreçat a alumnes de 5è
i 6è. I la participació del CESC en l’estand de l’Institut Ramon Muntaner,
en la 173 edició de la Fira de Mora la Nova (21-24/10/2004).
En el 2005, és un moment que el Butlletí núm. 17 reflecteix les
nombroses subvencions i aportacions que rep el CESC, tant de les Admi-
nistracions com de particulars, indicador de la tasca que estaven fent els
seus membres. I també ho és el fet que el CCEPC, el 19 de febrer celebrés
una junta de govern a la seu del CESC, la notícia diu:
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El passat dia 19 de febrer el CESC va rebre la visita dels membres
integrants de la junta de govern de la Coordinadora de Centres d’Estudis
de Parla Catalana, organisme al qual el nostre centre està adscrit. La
coordinadora té com a costum celebrar la reunió de la seva junta de
govern a les seus dels diferents centres d’estudis que la formen,
fomentant d’aquesta manera les relacions i l’intercanvi d’idees entre
entitats que comparteixen objectius.
El treball dut a terme des del CESC va causar molt bona impressió i va
rebre moltes felicitacions que volem traslladar-vos, doncs és el vostre
suport el que ha fet possible arribar on som.
El juliol de 2005, en el Butlletí núm. 18, recull la necessitat de tenir
un local ampli, en l’article de Mercè Salazar diu:
Estem molt contents perquè ja tenim un fons documental, de biblioteca
i de col·leccions veritablement important. Tot aquest material, l’hem
anat classificant, guardant i conservant de la millor manera que els
nostres limitats mitjans ens han permès. [...]
No podem aturar-nos, ni caure en lamentacions, la cultura és de tots i a
tots ens correspon la recerca de solucions, però el moment de fer-ho és
ara, no demà!
També recull les dades:
Biblioteca: Tenim més de 3.200 registres, fonamentalment temes
d’història, biografies, religió, revistes i diaris.
Arxiu documental: hi ha més de 5.300 registres.
Arxiu d’imatge: hi ha més de 800 registres.
Col·leccions: es troba en situació d’estocatge precari perquè hi ha manca
d’espai.
Però potser encara resultava més preocupant el pes que s’anava
acumulant en aquell quart pis de l’avinguda Maresme. Per tal de fer-ho
veure a l’Ajuntament, i trobar ocasions de mantenir-hi una relació fluïda,
el CESC i l’Arxiu Comarcal de Mataró col·laboren en l’exposició orga-
nitzada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Cebrià sobre
goigs dels Sants Metges, patrons del municipi, amb el títol Les tradicions
de Sant Cebrià de Vallalta en els gravats del segle XIX: els goigs
dedicats als sants metges. Va estar exposada al Casal de Joventut i Cultura
del 17 de setembre a l’1 d’octubre.
El dia de la inauguració, el doctor Josep M. Vilarrasa i Coch va
pronunciar la conferència sobre Els sants metges guaridors: Sant Cosme
i Sant Damià i, prèviament, el senyor Joan Campabadal va parlar sobre
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Què és un goig. I es va repartir entre els assistents una reproducció d’un
goig de Joseph Abadal documentat per l’ACM. El Butlletí núm. 19 de
desembre, recull la crònica d’aquests actes culturals de la Festa Major.14
En el següent Butlletí, núm. 20, març del 2006, es dóna notícia de la
visita que realitzà el dia 20 de desembre del 2004 el cap de l’Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona al local del CESC, i recull:
El visitant es mostrà molt interessat pel funcionament del centre, els seus
fons i pel futur de l’entitat. La Diputació de Barcelona és una de les
entitats supramunicipals que des de fa temps recolza econòmicament
algunes de les activitats del CESC.
També en aquest número 20 hi ha un article de Marta Colell, titulat
La importància d’un fons documental, del qual transcrivim:
En el C.E.S.C. som conscients que els nostres “papers” no tenen la
importància dels dits “de Salamanca” i no els volem pas comparar. Però
per a tots aquells que, any rere any, hem ajudat a recollir-los, a netejar-
los, a classificar-los, tant aquells que ho han fet directament, com aquells
que hi han donat el seu suport econòmic o moral, el fons documental del
C.E.S.C. és important, molt important. I seria una llàstima que, per
manca de recursos o per manca de voluntat del nostre consistori, aquest
fons documental hagués de marxar del nostre poble.
En la crònica de l’assemblea anual de l’entitat, celebrada el 24 de
febrer, es reprodueix un breu discurs que hi va fer el president del Centre,
en què, entre altres coses diu:
Però els creixements massa ràpids deixen al descobert les mancances
no consolidades. En el nostre cas, aquestes deficiències són: un local
adient i un finançament apropiat a les activitats realitzades. Aquestes
mancances fan que els propers cinc anys haguem d’aturar els projectes
previstos i mantenir-nos amb un impàs de subsistència a l’espera de local
i finançament.
Seguint amb la línia de trobar punts de confluència amb l’Ajuntament,
i després de la bona acollida que va tenir l’acte dedicat als goigs dels Sants
Metges, ens vam posar a treballar per preparar una exposició sobre els
documents emblemàtics conservats al municipi, tant a l’arxiu municipal
com al CESC, exposats a partir de la seva digitalització, i a realitzar un
inventari15 que es va repartir a totes les cases del municipi.
En el Butlletí núm. 21 hi ha la crònica realitzada per Marta Colell, de
la qual hem seleccionat el text següent:
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L’exposició “Sant Cebrià a través dels seus documents emblemàtics” es
va inaugurar el dia 23 de setembre d’enguany i va quedar exposada al
públic fins al dia 8 d’octubre.
Tal com va dir el batlle de Sant Cebrià, Sr. Jaume Borrell, en el
parlament de presentació, a falta d’una sala específica en el nostre
poble per fer-hi exposicions i actes culturals, el “Casal dels Avis” era el
lloc més adient per exposar els documents emblemàtics, ja que els més
grans són qui més han viscut el passat i qui poden parlar-ne amb més
propietat. Aquesta interessant exposició ha estat propiciada per l’Arxiu
Comarcal del Maresme, especialment per la seva responsable, Sra. Rosa
Almuzara, que va triar, de l’Arxiu Municipal, els quaranta-cinc docu-
ments a exposar –documents des de l’any 1771/1772, fins l’any 1970.–
El Centre d’Estudis Sant Cebrià (CESC) va aportar, per la seva banda,
vuit Auques que tracten temàtiques ben diverses. En destacaria “La
història d’un mitjó”, on s’explica la industria tèxtil local i comarcal, la
del “carril de Mataró”, sobre el ferrocarril del Maresme, o la de “la
visita de l’Arxiduc Carles i la seva esposa a Barcelona”.
Entre els documents de l’Arxiu Municipal voldria fer esment del “Primer
Cadastre” de 1771, document de 278 folis escrits a mà; de la primera
“Acta municipal” conservada, que data de l’any 1842 i que està signada
pel segon regidor donat que el batlle del moment no sabia escriure; del
“Camí veïnal de Sant Cebrià a Sant Pol” de 1902; del “Cens muni-
cipal” de 1930; de l’“Expedient sobre el Referèndum per a l’aprovació
de l’Estatut de 1931”; d’una “carta” emesa per l’Ajuntament de Mataró,
l’any 1938, demanant a l’ajuntament de Sant Cebrià col·laboració per
organitzar el Museu Comarcal... i, ja més recents, posterior a la guerra
civil, del “Bando sobre el uso del idioma oficial en los servicios
públicos” de l’any 1940; del “Programa oficial de la Fiesta Mayor” de
l’any 1951; del projecte no realitzat d’una escola amb els corresponents
habitatges per a professors, de l’any 1953 i una “Carta” de l’ajuntament
de Sant Cebrià al Sr. Francesc Montasell, propietari del cinema Martri,
sobre el control de les pel·lícules projectades, del 1970.
En l’acte d’inauguració, els assistents vàrem poder gaudir de la
presència del Sr. Anscari M. Mundó, eminent historiador, professor i
investigador de l’època medieval, que, en la seva intervenció, va
destacar la importància i valor dels documents exposats i va aportar
precisions molt interessants sobre el poble, com ara la data en què
apareix per primera vegada el nom de Sant Cebrià per assenyalar el
nostre poble, l’any 1019, època de la regència d’Ermesenda, mare de
Ramon Berenguer I, que no podia regnar en ser menor d’edat.
En aquest Butlletí també es dóna notícia dels estands del CESC a la
Fira de la Maduixa16 i al Recercat,17 celebrat a Amposta el 6 de maig, il·lus-
trat amb dues imatges de la visita que hi va realitzar el conseller de Cultura
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de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Ferran Mascarell, parlant amb Anna
Parera i Rosa Almuzara, en el transcurs de la inauguració de la Jornada.
Al setembre de 2006, sembla molt propera la possibilitat d’un canvi
de local del CESC per un altre de millor condicionat, tant per a l’activitat
social, com per a la instal·lació dels fons aplegats. Aquesta perspectiva va
ser comentada per en Parera en el transcurs del taller arxivístic anual de
l’ACM, on va participar juntament amb la seva filla Anna, dedicat a
Introducció a la identificació de les tècniques fotogràfiques des de
l’origen de la fotografia, que es va celebrar el 30 de setembre.
En el Butlletí núm. 22 (maig del 2007) es dóna la notícia de la
inauguració de la seu social, amb la següent crònica:
El passat dissabte 20 de gener a les 17 hores vam inaugurar la nova Seu
Social del CESC a la Plaça del Baix Montseny nº 1. Vàrem comptar amb
la presència del nostre Batlle, Sr. Jaume Borrell i de diversos regidors.
En absència de la directora de l’Arxiu Comarcal, Sra. Rosa Almuzara,
dues col·laboradores seves van assistir a l’acte en el seu nom. També van
acompanyar a la junta rectora del CESC uns quants socis. Pasta de full
i una copa de cava van fer més dolça la trobada a tots el assistents.
La nova seu social, a peu de carrer, és molt més adient per disposar-hi
tot el fons documental i museístic del CESC. Hem tingut alguns
problemes d’humitat que a hores d’ara ja s’han resolt amb la instal·lació
de dos aparells contra la humitat. Convidem des d’aquestes línies als
vilatans, socis o no socis de la nostra Entitat que vinguin a visitar-nos.
El fet de tenir una seu en una planta baixa d’una cèntrica plaça, va
ajudar durant el 2007 a impulsar nous projectes, entre ells, fer una trobada
anual, com es feia en el Penedès, de centres d’estudis de la comarca. En
una reunió a Can Parera18 el dia 6 de juny, en què van assistir membres
del CESC (Lluís i Anna Parera), de la Coordinadora de Centres d’Estudis
de Parla Catalana (Josep Santesmases i Francesc Viso), de l’Institut Ramon
Muntaner (M. Carme Jiménez), del Centre d’Estudis Argentonins Jaume
Clavell (Julià Lladó) i de l’Arxiu Comarcal de Mataró (Rosa Almuzara),
es va començar a posar en marxa la I Trobada d’entitats de recerca local
i comarcal del Maresme.19 De fet, en vàrem començar a parlar en el
Recercat celebrat a Lleida, en què es va fer un estand amb tots els centres
d’estudis participants del Maresme.
Aquest mateix any, el CESC i l’Arxiu Comarcal de Mataró, en
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, el dissabte 15
de setembre van organitzar una conferència sobre l’Art Medieval
(Eclesiàstic i Civil) dels territoris limítrofs a Sant Cebrià de Vallalta,
a càrrec de Joaquim Graupera.
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Fou l’ocasió que vam tenir de tractar en Ferran Reyero, ja que en
aquell moment era el nou regidor de cultura (en l’anterior legislatura ho
havia estat en Francesc Roig), després de les eleccions municipals del mes
de maig, i recordem l’entusiasme i l’interès que va mostrar per l’acte i per
projectes de futur que, malauradament no fou possible endegar-los.20 Ens
quedarà pendent d’esbrinar plegats, perquè en la finestra de l’absis central
de Sant Martí d’Hortsavinyà hi ha una inscripció amb la data 1772, i un
calze entre els dos sets (és la imatge que li vam fer arribar per tal d’il·lustrar
el cartell de la conferència sobre l’art medieval).
El darrer taller arxivístic anual de l’ACM en què va assistir en Parera
i la seva filla Anna, fou dedicat a Causes de degradació del patrimoni
documental i condicions per a la seva conservació, que vam fer el 20
d’octubre de 2007. Per cert, una sessió de matí i tarda, perquè així permetia
tenir més aprofitament de la matèria tractada i facilitar les relacions dels
assistents.
El 17 de novembre, a Can Palauet de Mataró, seu de l’Arxiu Comarcal
de Mataró, va tenir lloc la I Trobada d’entitats de recerca local i comar-
cal del Maresme, que, com ja hem comentat, s’havia impulsat especial-
ment pel CESC. En el Butlletí núm. 23, editat el desembre de 2007, es
dóna notícia de la conferència sobre art medieval, i de la I Trobada
d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme; també, sota l’epígraf
Agraïments, diu:
Volem agrair al Sr. Ramon Coll la donació d’un aparell deshumificador
a la nostra Entitat. Aquest aparell ens és indispensable per mantenir el
nostre fons en bon estat.
També agraïm al Sr. Jaume Arañó la seva col·laboració per posar al dia
i organitzar el sistema informàtic del nostre Centre.
En el Butlletí núm. 24, d’abril del 2008, veiem la reproducció de les
portades dels llibres L’Església de Sant Cebrià de Vallalta de Maria
Coll i La insòlita història de Sant Cebrià de Lluís Parera. Sols hem trobat
aquesta notícia i l’anunci del llibre d’Imatges i records de Sant Cebrià
de Vallalta. Per això anem a relacionar les publicacions d’en Parera:21
- La gent de Sant Cebrià. Història d’un poble. Canet de Mar: Els
2 pins edicions, 1999.
- La Inquisició a Sant Cebrià. Narracions vora el foc. Canet de
Mar: Els 2 pins edicions, 2002.22
- Imatges i records. Sant Cebrià de Vallalta. Barcelona: Viena
edicions, 2003.
- El condomini de Sant Cebrià, Calella, Sant Pol i Sant Vicenç. 2003.
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- La insòlita història de Sant Cebrià. Sant Cebrià de Vallalta: CESC,
2008.
- El hombre. Una etapa de la evolución. Canet de Mar: Els 2 pins
edicions, 2000.
- Connexió amb Planeta Harmonia. Canet de Mar: Els 2 pins edi-
cions, 2001.
- Utopía. Sant Cebrià de Vallalta (autoedició) 2 vols. 2004, 2005.
Dins la col·lecció episodis de la vida d’Els 2 pins edicions:
1.- L’evolució del poder a l’església (2004)
2.- Consolidació i caiguda del masclisme (2004)
3.- A la recerca de l’ànima (2005)
4.- Viu la teva vida (2005)
5.- La quarta religió (2006)
6.- Com viure el segle XXI (2007)
Intuïcions (2009) (autoedició)
En el Butlletí núm. 25, de desembre de 2008, es ressenya la II Trobada
d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme, que s’havia celebrat
a Argentona el 22 de novembre, en què en Parera havia presentat la
comunicació Fons documentals del Centre d’Estudis Sant Cebrià.
La dimissió de Lluís Parera com a president del CESC, es fa saber
en el Butlletí núm. 26 de setembre de 2009, de la següent manera:
En Lluís Parera i Cusí, després de molts anys d’ocupar la presidència
del CESC, ha presentat la dimissió del seu càrrec encara que continuarà
col·laborant en les tasques d’arxiu i organització. Motius de salut i la
seva avançada edat l’han motivat a demanar el relleu. De manera
transitòria, en Jordi Torrent, que actualment ocupa la sots presidència,
ocuparà el càrrec fins a final d’any, moment que es convocaran les
eleccions a la junta rectora.
El Butlletí núm. 27, de gener de 2010, dóna notícia de la comunicació
d’en Parera sobre Els assentament funeraris a Sant Cebrià a la III
Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme. En el
Butlletí núm. 28, de juny del 2010, es dóna notícia de:
... Es va aprovar per unanimitat dels assistents la composició de la Junta
presentada pel CESC, una candidatura de continuïtat d’alguns càrrecs,
obligada per la mancança de nous candidats. La Junta resultant queda
de la següent manera:
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President: Anna Parera Ciuró
Sots resident: Jordi Torrent Bofí
Tresorer: Joan Torrent Torrent
Sots Tresorer: Georgina Gras Rodríguez
Secretària: Marta Colell Rotger
Sots Secretària: Montserrat Esteban Serra
Vocals: Josep Pla Jubany, Mercè Salazar Fliquet, Eloi Coll Toledano,
Joan Manel Chouciño Bazan
I el Butlletí núm. 29,23 de setembre de 2010, estava dedicat a Maria
Puigvert i Roca,24 però també ha calgut ressenyar la trista pèrdua del
regidor de cultura Sr. Ferran Reyero i El Centre d’Estudis Sant Cebrià
ha perdut el seu fundador.
Estem preparant la IV Trobada d’entitats de recerca local i comar-
cal del Maresme, a celebrar el proper 13 de novembre a Sant Cebrià de
Vallalta, amb el tema La pagesia al Maresme, que en Parera havia escollit.
Ell havia preparat la comunicació El conreu de la vinya a Sant Cebrià,
de manera que la proposta de la Junta del CESC de què aquesta Trobada
servís d’homenatge al seu president honorari, ens va semblar molt adient
a tots els organitzadors. Sigui aquest in memoriam un inici del reconeixe-
ment públic de la tasca duta a terme per en Parera.
Però a través d’aquest recordatori, també podem copsar que el Centre
d’Estudis Sant Cebrià ha estat un projecte col·lectiu, de persones que han
sabut treballar, tot i les discrepàncies que poguessin tenir en alguns aspectes
o, fins i tot, opcions polítiques diferents. Creiem que aquest fet és un valor
molt important com a factor de convivència cívica en l’actual Catalunya,
i que hagi estat amb l’esforç conjunt dels membres del CESC, de personal
de les Administracions amb competències en el patrimoni cultural i
d’institucions i fundacions privades culturals, que s’hagi pogut dur a terme
aquest project. També cal destacar-ho, en moments que afloren molt els
individualismes, si bé és cert, que en Parera va tenir l’habilitat de saber
implicar els agents culturals que eren necessaris en cada moment.
Ara bé, sense l’acció municipal de l’Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta, d’aconseguir i subvencionar un local adient per a les funciona-
litats del CESC, en part, potser perquè van recollir les inquietuds exposades
en la reunió del 7 de juny de 2006,25 no hagués estat possible la consolidació
del projecte. Però el que també cal ressaltar, és que en Parera, no sols va
saber-ho endegar, sinó que ho ha deixat ben encarrilat. Gràcies.
Rosa Almuzara
Directora de l’Arxiu Comarcal de Mataró
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NOTES
1.- Canet de Mar: Els 2 pins edicions, 1999, 267 pp.
2.- Canet de Mar: Els 2 pins edicions, 2001.
3.- Pel registre de la biblioteca de suport de l’ACM, està editat el 1999.
4.- Hi ha un darrer número amb la capçalera La Vall Sant Cebrià de Vallalta, dedicat
als forns de pedra, editat el març de 2000.
5.- En la pàgina 262 parla de l’“Arxiu de Catalunya” a Donostia durant la Guerra Civil
1936-39, per la qual cosa ens va caldre fer una consulta a especialistes en l’època.
Les arxiveres de l’ANC que identifiquen els fons confiscats que han de retornar de
Salamanca, creuen que probablement es refereix al que en alguns documents consta
com a “Fichero de Cataluña”, elaborat per emigrats carlistes catalans a aquesta ciutat,
que recollien nom de persones, actuacions, etc. i les fonts d’informació (bàsicament
periòdics i denúncies), i que ordenaven geogràficament per poblacions. Per això
consideren que no es tractaria d’un arxiu de documentació catalana, sinó d’un recull
d’informació sobre Catalunya. Aquestes dades, les han pogut tenir pel document
anomenat “Memoria sobre el fichero de Cataluña”, signat per Parellada i Faura
(Centro Documental de la Memoria Histórica) a Salamanca.
6.- Pel Butlletí núm. 5, veiem que l’acabà portant en Jordi Torrent, vicepresident del
CESC.
7.- Publicats a Canet de Mar: els 2 pins edicions.
8.- També tenim el mecanoscrit de L’evolució del poder de l’església (2004) que el volia
presentar al IV Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana
(Vic), posteriorment editat a edicions 2 pins de Canet de Mar el 2004 (vegeu el
Butlletí núm. 13).
9.- Dades de la biografia facilitada per la família.
10.- El seu pare tenia un negoci amb un soci alemany que va facilitar aquesta relació.
11.- Entre elles, la seva esposa Lourdes Ciuró, la seva filla Núria, els seus fills Jordi i
Xavier, i en Jordi Torrent, vicepresident del CESC.
12.- Maria Coll estigué sis anys col·laborant amb el CESC, a rel que ens havien demanat
personal d’ajuda per a dur a terme tasques d’arxiu, i ella havia estat a l’Arxiu
Comarcal fent pràctiques com a alumna de l’UAB de l’assignatura “Recursos
instrumentals per a la recerca històrica II”.
13.- Es tracta d’una important col·lecció d’auques.
14.- En aquest Butlletí hi ha la notícia que Rosa Almuzara havia fet una investigació
sobre el monestir de Sant Pol. Pot ser que conegui la seva història per ser un element
històric molt important del Maresme, i també que sàpiga els arxius on es custodien
els seus fons, però mai ha fet una investigació específica sobre aquest monestir.
15.- [Rosa Almuzara] / Sant Cebrià a través dels seus documents emblemàtics 1771-
1970, Sant Cebrià de Vallalta, Ajuntament: 2006, 12 pàgines.
16.- També el CESC ha participat amb estand en aquesta Fira els anys 2005, 2007,
2008, 2009 i 2010.
17.- Jornada de Cultura i Recerca Local dels territoris de parla catalana que organitza
anualment la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut
Ramon Muntaner. També el CESC va participar al Recercat d’Esparraguera (2005),
de Lleida (2007), de Perpinyà (2008), de Figueres (2009) i de Badalona (2010).
18.- Tal i com ara es diu a Can Gaspar de Sant Cebrià de Vallalta.
19.- Vegeu una àmplia crònica a Fonts. Butlletí del Centre d’Estudis Argentonins Jaume
Clavell. Argentona 2008 (núm. 33 gener) i Actes II Trobada a Argentona (2008);
vegeu Fonts núm. 37 gener 2009, i Actes III Trobada a Vilassar de Mar (2009); vegeu
Fonts núm. 42 abril 2010.
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20.- Traspassà a la vida eterna el passat 27 d’agost, després d’una llarga malaltia.
21.- Dades facilitades per Anna Parera. En el Butlletí núm. 18 hi ha la llista de deu
publicacions amb els preus de venda.
22.- Caldrà poder disposar de les fonts i documents que han permès fer aquesta
monografia.
23.- Coetàniament a l’edició del Butlletí, es van editar nou Fulls d’Història, s’inicien el
novembre de 2002, i el darrer no porta data, però sembla que s’edita el 2005.
24.- Traspassada l’octubre del 2009.
25.- Reunió amb l’alcalde Il·lm. Sr. Jaume Borrell i el regidor de cultura Sr. Francesc Roig,
van assistir-hi: Sr. Lluís Parera, Sr. Jordi Torrent, Sr. Joan Torrent, Sr. Josep Pla
de Ca l’Estrany i Sra. Rosa Almuzara. Es signà el contracte de l’actual local del
CESC, el 31 de desembre de 2006, gràcies a la subvenció de l’Ajuntament.
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